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CEDARVILLE COLLEGE 
1999 Baseball Final Statistics 
(through 5/8/99) 
Overall: 2-32 (.059) -- American Mideast Conference: 2-18 (.100) 
Player AVG GP-GS 
Tim Sastic ...... .. .. . 346 20-19 
Kerry Baker .. .. . .. .. . 333 3-1 
Aaron Statler .... .. . 
Micah Hutchins ... .. . 
Trevor Creeden . ... . . 
Bryan Mangin . . ..... . 
Drew Benne tt . . . .. .. , 
Scott VanDerAa .. ... . 
Michael Bright ... . . . 
Nathan Ve rwys .... .. . 
Dana Ger ber . .. . . . . 
Graig Bantle . . .. . . . . 
Brian Hill ...... .. . . 
Chad Hofstetter . . . . . 
Phil Ha milton ... . . . . 
Tim Mccorkle . . . . , . . . 
Dan Ri ckett . . . . . , . . . 
Ben Saturley .... .. . . 
Totals . ... ..... ..• .. 
Opponents . 
.297 16-15 
.288 34-33 
.278 25-25 
.258 31-31 
.220 23-20 
. 212 13-12 
. 212 15-15 
.200 32-32 
192 20-17 
. 179 21-12 
.171 15-14 
.146 18-16 
.136 24 - 19 
.135 23-21 
.083 4-3 
.000 3-3 
.224 34-34 
.367 34-34 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATI PO A E FLD% 
52 11 18 
3 0 1 
37 0 11 
104 14 30 
72 8 20 
89 12 23 
59 3 13 
33 2 7 
33 0 7 
85 9 17 
52 3 10 
39 5 7 
35 3 6 
41 3 6 
44 6 6 
52 3 7 
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.324 8 
.375 8 
.333 10 
.348 8 
.237 3 
. 242 6 
. 333 5 
.247 15 
. 212 4 
.231 2 
.229 6 
.171 3 
.182 2 
. 173 8 
.083 0 
.000 1 
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2-4 
0-0 
1-1 
10-13 
2-2 
2-5 
0-0 
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3-4 
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1-1 
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0-0 
37 18 1 .982 
0 0 0 . 000 
15 20 
40 1 
148 14 
56 74 
25 48 
3 12 
55 3 
88 8 
11 28 
12 1 
22 17 
8 19 
41 1 
68 13 
5 4 
5 0 
1 . 972 
2 . 953 
7 . 959 
16 . 890 
3 . 961 
1 938 
4 935 
6 941 
9 . 813 
1 .929 
6 . 867 
5 .844 
1 . 977 
9 . 900 
1 . 900 
0 1. 000 
848 82 190 29 7 3 54 242 .285 99 14 214 14 
960 315 352 55 11 30 257 519 .541 161 33 108 21 
.314 5 10 36-55 63 9 281 73 . 926 
. 464 22 3 103-112 693 292 54 .948 
LOB - Team (203), Opp (226) . DPs turned - Team (24) , Opp (20). CI - Team (1), Mccorkle 1, Opp (2) . IBB - Team (0) , Opp (2). 
Picked off - Sastic 3, Bennett 1, Mangin 1, Hill 1, Hutchins 1. 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 38 HR ABB/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Tim Mccorkle ... . . ... 0 . 00 0-0 
Nathan Venrys ....... 4 . 38 0-0 
Bryan Ma ngin .... . . . . 6.43 1-3 
Scott vanDerAa .. . . . . 8.70 1-8 
Dan Rickett, .... . .. . 9.79 0-6 
Tim Sastic ... . ... , .. 10.15 0-7 
Brian Hill. . . .. 12 . 00 0-1 
Ben Saturl ey .... .. ,. 17.74 0-0 
Trevor Creeden ...... 17.87 0-5 
Chad Hofstetter ... .. 22.50 0-2 
1 0 0 
7 0 0 
5 5 1 
11 8 5 
9 6 2 
9 8 1 
5 0 0 
5 0 0 
7 5 0 
5 2 1 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 
0 12 . l 12 7 6 8 2 1 1 
0 28.0 40 31 20 14 10 6 1 
0 49.2 78 54 48 23 35 15 1 
0 30.1 43 45 33 40 14 5 2 
0 39.0 63 56 44 31 18 10 3 
0 9 . 0 19 15 12 4 6 4 0 
0 11 . 2 30 30 23 7 2 5 0 
0 22.2 40 49 45 23 17 3 
0 10.0 27 28 25 11 4 6 0 
0 1 . 000 
0 42 .286 
1 125 .320 
6 224 .348 
7 128 .336 
4 171 . 368 
1 46 .413 
3 66 . 455 
4 101 .396 
4 56 . 482 
0 0 0 
3 5 0 
5 4 0 
3 4 0 
8 5 0 
14 4 1 
6 l 0 
1 2 0 
10 6 3 
3 2 0 
0 0 
1 0 
2 0 
0 0 
5 0 
5 1 
1 0 
2 0 
5 1 
1 1 
Totals . . . ... ... . ... . 10. 82 2-32 34 34 10 0/0 
34 34 16 12/5 
0 213 . 0 352 315 256 161 108 55 11 30 960 . 367 
2 231.0 190 82 59 99 214 29 7 3 848 .224 
53 33 
36 14 
4 22 3 
Opponents . ..... .. .. . 2.30 32-2 
PB - Team (14), Mccorkle 9, Bright 5, Opp (6) . Pickoffs - Team (6), Verwys 2, Sastic 2, VanDerAa 1, Mangin 1, Opp (3). 
SBA / ATI - Mccorkle (50-56), Bright (47-49), Creeden (22-24), VanDerAa (21-23), Rickett (18-19), Sastic (16-17), Mangi n 
(12-14), Saturley (9-10), Hofstetter (4-4) , Hill (4-4), Verwys (3-3) . 
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